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the ~ctiv~ . erizyf!les of h~p~tocyt-~5 . vary ~ith time, locati~n ~hbiri . : 
. · -. the- l ·iv~r, ·and_-functiona 1 demands (lane. _.1974; · Lewan et. _!l. 1977_! . " . · 
Jungimn~nn and Sasse i97ar. · These chara~teristics . al· lo~ the - ~el .ls · 
. ··to b~ capable of responding'. rapidly. to .' changes . in '.functional 
. . . . . . . "' .. ·.-. . -. . . . I ' 
.· demands~ exogenous stress,- or injury .(Lane 1974). In addftjon, .. . : ·. 
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·hepato~~t_es have· an extremely complex funct-tonal capacity .(Beckef ' 
1974). 
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. : from .o.ld er~throcyte_s .- ·ts~eriock 1977.; · A~~~~-ws J9;9)· ~-· . . . ·. '. 
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· and Sasse 1978}. -Liver endothel.ial cells are simi1ar to ·endothelial 
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ce·ll~. of ~tiler organs .{J\ndrews 19?9}. - :Mesenchym~l; ductul~r~ and_< . . . . . 
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·· 1. 4 Regenerat-ive ca~aci ty of. the 1 i ver .', . "1', ~ . . _.1 ..... . ·:1.4.1 . General ··s ects 
In ad~itiOn to beinghi~hiy sp~ci~li;<;,:' •• ;;;er cells iend to . / . .1 .· 
.be long-Jived, s.ome· lasting fo.~ the . adul.t' .life. of the animal {Bucher·,;· · 
. an.dMalt 1971)·. _ Nooth~:r maiJJTJalian ~~g'an , matches~he liver~s · latent ' 
' . . ' . 
'Capacity' for growth (llucher .and ~;a it i197i; Andrews 1979L · Al.tho~ugh . :· .. 
, . ' . . ' . . . ' . . ; : . 
. . 
. ·.the b·a~·ar· mito.t.ic r tes~E!"po~ted}o ra~ge/ro.~) ·Jn 10, QOO t~·~ in . 
·. loo· ooo ~~hepatocytes r?t~1 h ~he abil )ty ·..,t~ , prepa_re for a11d !'ar_!:i 9ii>ate ·; 
· . ·in ~itosis rea.di,ly (B·~chi!r l963 .; ae-tker- .1974}; .During· ~egen~~at:ion.~ , 
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th~ _original \ce11 ~urrver, if tfi~ rem~ _in~ng : .. 
. fiver ·cells r.e in the t'o di-vide_, regardle~s. of whether 
-'io~s - i~ c~ sed by ~hemi~a s··~- toxi._ns, ·,infectlon. radiat.ion, ·ot.trauma. 
lincluding surgery) (Leev l973; .Becker .)974). 
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. . n ' •' •. ' str~sses affe'ct's. the equi .. i~rj ·u~of normal/.h. 1rtic~ 'molecu_l.ar':. 
. ' • . . . 0// . . ' . . • " •. 
cellular, . and organ stru ture ·and functio , ·. incl udtng the supp.ly_ 
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· of ess·Emtial . nutrients, i··~o~al of'·~ ogenous metabolit~s, . liver : 
··of inim!Jno_logic reactivity· .. 
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a month for \in entire year (Bucher ·1963} . .. In normal,. aduft··rats 
, . . . ' .. 
the, res.idual lobes nea .. rly - do~ble _ in .' size . b,x' _4·8 h,.arid th~ or-igin'al ' 
' ~ . . . .. ' ,, 
n!,ass ·is restored within. 7 ·to· 10 i:l {Bucher and 'Malt 1971; Lewan 
~ . . . . ' ' • ,... . . . 
., 
· . et . ~. 1971)_ . . Via ce.llular hyper:p_.lasia, the. liver· is capable ·of-
creating suffi,cient .neW_,_ fu~ctionally .and stru~turally 'equal cells ' 
,. ' . . ' 
·:r-
·:.:Y .··. ·.·._. ·._-.:· ... _ .. ; .·-, to -· r_estore .us· odginal ·. cel _~ n~~b~r and : m~tabolit ·Ca_P~city {B.~cher 
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2.7 Partial hepatectomY 
Both before and after ' the operation, all rats were allowed to 
·eat. standard rat c~ow as ·suppl_i'ed by· Faculty .of Medicin~ Anima~ .Care 
I II : ' ' ~ ' • ' ' ~ . ... ~ • 
·Facility -and to d_rink ~ter· ad. -libitum. P.art'ial hepatectomies were ._ 
perfornied acco~ding ·to the -methocl o{ Hf~~ins ~nd A'n~erson (J9.31). 
The operati-ons were · carried .out ·using ether as an anest~etic. A . ·. · 
. ' . . . . . . : . ~ . . . . . . 
. _ ..-medi ~·" . ~ ine .. }nd~~o·n.:wf{: .fa.d~ .. ~, an~ prior,:-to .. exci~si~n ·, t~e _ lef~: : .... ::--. · - -~ .... ,. 
. lateraJ and -- the median,··lbbes were tied·off ·using ·. a .. s'l:i'p kno.t made of ' 
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· < .. ~11wax¢.~ ... denta 1,_: .. f.l o~s ~ •: T~e ·body- .~av.i tY,·: wa~ :~ 1 ~seg ~y_: sewing: with. 
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.· a ·.functio~ .·of ,ti_me- ·follow.ing .partlal liepatec·~omy, 1'1·tter .mates were . 
~-" us·e~ ~~ mi~~miz.e po~sibl~· ·:e~f~~t~ ·~:f h~~~t~~;-:_-:\h~ - p·a.~fi-:a.i ::. .. · 
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" 2.8 Wfleat~ genn .i!l vit"ro translation assaY _ .. 
Because t.he wheat gerni ·in vitro translation. ;;ystem 'was ·: 
' . 
satisfadory, it was unnece~sary to us·e,a reticulocyte lysa"te system, 
. . .. : . ... .. . . " 
Advantages of the fonner. -~:rs:temJ included prob'a.bl e higher specific 
ac.tivity _of"the translati_on products, tiine required for 
characterization, and cost. · 
. · · 2 .a-: 1 . . Master-mix· . 
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2.8.2 \~heat gernrS-30 fraction 
·:·. 2.8.2·.1 .Buffe.r-Ffor grinding. Wheat'genn 
'\, . . . 
20 mM.HEPES, pH (.6 at ·room ~~mperature; ·-loa· mM KCl, 
. .. . - ' . ' ' . . . 
.1 ~ M~(OAc} 2_, 2 mM cacl ~ ,· ~ · mr-1 _·2..:1nercapt6'etha~.o_1 
. . . ·-2:8.2. 2 . . a·uffe~ ·G · t~~ use. \•.iith· Se~natlex· · G...;25 column to 
. ...... ·J 
· .. ·, ·I 
· .. ;. I 
.. , .• 
~: ·· ·. . . . · · . 6ilt~i~.- \Jtheat 'g~rm, ·s-.3cr fr~~ ~-n ' · . ..-: . . _ 
--~~:. · ·. · · · · .. . 20 mM .H~PES· ~ : ~H· -7~ ·6_'>at -~~m- ~~mpe~*tu~e, \2o :rtJM K.C1 , . . : . . 
• }~ : . , •. : ' ;._ } ~s~· mH M,gtMi~!:2;.;~ ~:t::-pt~.+·"·: . ; •·<; :: ". : i:\ • :; -? • .••• ·~ ·.. .  .·  ···. ·.  . 
) : <.: .-. <:· .. : .. ·~., ;.< ·_· ·· .. · .. · .··:·A;·,· -l~b\oi-~·~e_:· 'w&~-· aut.ocla~~-d .~_(io· ;P.s:i·. · f~r . 2s . · ~;ri}: j)~ior :~_ta·_ -~·se·.~ -.:~ . . · .·· .... , ··:· -.::::_· .... . 
w.~ · :' ... : . , .:•' •, . ..... !· '..'' :'· ..... ·.·:, ,' , .~· ·,•' ' ' ·: .·" ',' ;, ':• , ·.: .• · .. ;··· . . c',::}•·'·• ..:.· ·: ' 1 .'v'• · .. ~ .. · · ·: ··.: ~· ., ' .,:,' , ·;···~·.: •' ,·, • 1 · 1': ·~ ;· · ,· •··: ' I'' ' ·· J:: 
. :·-\ · \-- · ·. ·. · · · ·.: :· :· ·. ;. :-: . ·· ''.rh_e.:·wheat g$rm.·:s-3Q ·. e;Xtract:.~was· ~_pr~pared. b'~s}c~i)Y :a~cordin9 : :_- · ·::·: -... _: -·. : .-.  · .:·: . .. 
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·, J' ·.;' •,_·, '• '•' .· • I • · • . • · : · -'~: ·.' :• ' ·: :· • • I , , ' ~.:• : • ' .·;~· , ',' • ' ' : ' •: ~ l • ' , :· · ·: i .· ,.' :· -'' ' ·.: ·. ·., ';'. ,',' :.! ''\ ·: • ' .•. ':.-. .' I• .,.' ,'::• '·: ',.. • ' • , · . ' • ,' • 
~ .. _\< .-'::': . .· .. -·: ... to :tlle::·metho..a of. 'Roberts and ~ Pa'fers·on, '(.1973)_ ~· .. Equal We_i.g_lits ~<6· g' . .' . : .... . .'-' :  ·. . .• 
_. ': ~ . : ·:.. .:.·:_ :>_.-:=·: · ·: · .. ·--~~i ~h~a't' 9~nn···and- .·au·;<?·al ~~~~-- ~-r.b·~rici:·-gy~~s .·.w~~e ~lf6~~~· --'_ to~~tb:e~ . ~J.th . _: __ .. : .... ·>.-· : · : : _ .-
• • .. .~.· .: ~- • • - ... • •• • '.~ • • • • • •• •• • • • • ~. ,..'·:···. ·:_· .:.·: · -'·: . : · " \~. · ... .r • • • :·· ·· •• ; ·. · ~ •' ;•.. . •• • • ••• • .. _·. · .: •• · , 
. .. . · :. : · · a .cold mortar· a·rlc:l p!;!s.tl e for. 60-s. ·. Then 28 ni. .of cold~ Buffer 'F .was • . · ' 
1 . :. . • .· . ; ..... ~·. '. . . . : ' I • •• ' ~ • • • \, . ,· •• • :. • • • • I . - • ~ 
:-:·· · · .-.· .. ·:.- .added slowly ·with 's\'fi.rl.ing for:· 60: s-• . The ~sult-i. ng. ·P.aste .was 
··~' .. ' " ' . .. .. . . . ' . ' . . ,.. . ' . . . . . . . . .. . . j ce~trifu.ged at. :3o :. O<Jci .g at'.2°c ·:t9r. 12 - ~;~. ·. ··rhe· - ~~p~rnatan:t:: :l~h~at -': : ' . 
·} · .. · . ... · .. : ·: ··.· ~~rin s-3~ ·f~a~t1~~)--. w.~s .-·loa:d~d -. ~~~o - · .~ - --s-~ph~.de~ ·.G~2s·{me~·ium)··-- ~o"Yu~ri_: ' .. 
.··.·. 
l- ' •• • • • ' • • • • • • ' • • ' • • • : • • ' • ~ • • ·' • 0 4 - , • •. : 
l . '· (.2; ~- X 30 'em) equil .ibrat~d ai· · s.~c . w.ith s'U.:ft'er.: _G:· .. The' .f.l ow - r~te · :~a~· '( __ ::. :· 
. J· : .., 0 • • • • • • : :·.- • ; • • • • • •• • • • • • • : • •• ·:- •• : • • • • : • • • • •• .' ... : ... • • : :. • .,.·,;<(,) 
. .f · . . .· adjusted to 1.3 tQ. l ~ 4<.ml/m1'n • . The co.lumn :w~s .rinsed ·wi.th Buffer.· ,G, . ,., ··.' 
:_.f · .. · . . : · · ... ·. ~nd _-·2 -.'ml _-fta~tions . we~-- c:oj.l~~-t~d.~_'·. · · T~~-_~ ~r~~~i-on~ .: co·nt~.i~·j·ng .. t~~ ·. · ·_: :.· ·.· ... ', 
~ : .• •.. .• ·. · .. . •. . l!i_gh~~~ tUrbl<\H;y W~re drrifPe.d' into i ,iq~;d :nit~~en, ; ~~~ .fro;~~ dro~ . :. . ' · 
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· . 2.8.3 · Prepa-ring· poh.somes for translation 
>·:. :1 
. ·<.'] 
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·: 
.. ~ 
~- 8. 3:1 ··; B.uf.fer. H for ·.sol ubi 1 i·zing . pofyso~·s ...... for·. transl at~ion .. 
·10 Jito1 H~PE:s· ·, ' pH 7.6 a1; rooni te.rqperatl,l;·e,; "15 mM. KOA~~·· .. ~ ~· :· . ·.· . 
. -: : 
.. • 
: . .; . ; ~ 
.. · .. l 
,. ·· r 
' . c 
f I . 
·. · .2 mM·_ Mg_( OAc}.~·~ . --o .l. riiM . EfuA~Na2 . .'. · .. _' . ., 
·~.'8.3~2 MOdified .. Buff~r· H ... ioY.. .solubilizi.ng ·poi.is·6fues for 
.·: _; -: . I 
' . ~·. ~ 
' '. 
. · ~ ' 
. ',' 
• • . 'r 
· trans.l ati on .. · '· '· 
·'·. .·. . : . 10 mM HEPEs·; ,pH .-'i:. 6 .. :.at . room . tempe ·~~ture·, . 1'& ·mM KOAc·~ :- · · .. :· : ... 
;~·.·~ "< .. : .. :. · .· .: .. · .: ·-:.. .- -~ 2 !11M· :Mg_{O~c} 
2 
.· · · · ·.:_ · <:· ...  ' :_ > :. -~>: . .· -~. ·.· .. ,.. · ·... . . . . ,.  · ... '. ·: .·.·.  :·. : . . ...... :·-. 
0 ... . . ·. : .••. · - ~ ~ -· - ··. · ._ . ·:_~····· ·.::· • • • • , •. •• . • .•• ··~.: .. '· , ·._:':. ~:: ._. 
. ... · ·· ., . · ··: .. . · . ·:.~·2:.8.3.3 ·Method ··.:,· .. · ... ·::--: · · .... : . . ·. · .. · ··· ·.·,.· .. ·.· ... ' .·. ·· .. · · · · . · .. .. . 
• • ' • • 0 ; _ • • • · , ...... .-. . ; , . • • • • ~ • • • • • -"· • • • ' • • .. ~ . ' •• ' •• 
·:.:·:·. : . . . ., . ..-: . · . ~ .: - ~- . ·: ·.:· ' .•. ; . • : ~; - :··., .... --~ ... .. :-.. "-..... .-... -/ :·.·· .· .-· . ~ . . ·: ~- : .. ·, .\ : .. · · .. .. .. . .. .. .. _ : . ·:. ; .·' ,.·. <.·:' ,. · .. : .. ·. · .· ·. · ... ·. ·Poly$9ines :~~~d : for ·:t~ i niti. al,.<~~a·ra_c~e.rizatio~ .. of :the .. .:!..!l Yi!!:£...:·.:_. :_,, ... < : .. 
·. •:= . . -· ·0···;. --~ - - -.: ~._-._ ·,·.:. " ·_._ ·::. ·: :· . .-, · .. :·~.-: _ -.-·~ --~ ·- .~ . - - :· ·:.;u.~: .. . :·.~::_·:· l ·i_:: __ ·,.·· : ·" :' ......... · .. _. · - ~· .... . : .- ·:_: ·:-...".· ·:~ : .. . .. ..... ; .= ...• · • .-.. ~ ·· 
·): ·· · · :": ·· ~ . ·.· . .. · ... ·.·tran_Sla.tion··.:sy_stenr,were ;.preparectr .. as:; · d~s.crib~d above: .. · Polys.ornes ·,us~d .. : · :. ·. ·:. ·~· 
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, . . -: ... -~·=_ : ·_._;ri :·)~t~;_ ·.~~per·i.~n.t~_. ~~r~- .-~r.~p·K~~~/.-~~ .·d~i~ri~:~~ ··a~6.v,~F' .. ~xc·e.P.~ _' th~~ ·:. ·:·· .. :··._: > ·. ·::·';: :<·. 
;. ·l_ . ·.' .: .:· . ' . ' ' '.· .. ·:modi fie~;, Buffer. 'A~ 0·,'5 M. ·su'(:rose . ; n:.';oodi fi ~d Bu{f~{A·, : 2 ~·o M' -~iJ~rose . .. .'/-<" _.:· .. : :. :: '· 
· <· ::·· · · .. ' . :.~ ..... · '.fri ~b·d~ ··fi ~-ci : ·~ ·~ifer.~· A ·~··, ~rid i.oi · \~/~} \·ri.tor/\~:ioo -~~ -re : ·.~se:ci ~-.i~-~-~ea~·.: ~~·. · .. ·.-.:".· _·>·::· · .· · · :~ ... : .. · 
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2.10,1.3 . Buffer J.:.rrr J4_X yeper Tris} . 
. o. 5 r4 Tris, ··pH 6 .s:at roam· temp~rat'ure, 0.4% SOS (w/v} 
. . '. . ' .. · ' ; 1 
.. · .. 
·2.10;,1 .• 4 :·B~ffer J~IV (sample bu-ffer) . 
~;-.. 
_. .j.: -2·.:_1o.:·L4;1 ·. composftion~.: ·_.· 
'-·· ·t . . 62 ~5 mM: ·-fr·i~, pH · 6·. 8 ·at·. room temperat·ure·, -3% el ElCt~ophoresis : 
tr ' · · I ' .• . . - ~ 
:·. ·· r.::. · . ·. ·grad~· .. sos .'(w/v),_ 5%·2-.mer~a'pto~th.anoi ·(v/v)-, ~'0%. ~lycerol {v/v) 
-.;_:·l ·. :: ' . . . . .. . . . ·., . ·: . ' . . .. · .. 
.
. • .._ .. ~.~-· . ·.· . .....  :: . \.!t . . ,:. ·. -· ·_. ·· _. _2_.1o:·1):2_._:: Pre·p~ration .·. . . .· . . , . :; .. .. 
. , .· ... ·· J Buffer;: \J~·_xv. w~s·_ prep_arec(bY . niixing_ . 1_2.5;· m~., Bu{fer J~I -It. JO 'mL··~ .. 
·':-:_·. ~- -. ·;:- .·. _: . · .. · ... ·" ~:~o~ ---~i'e~iro~h~~~si-~-: ~r.a~~-- ~o~-~~~ivY~ ·,~ ·fll~ ·2~~~:rc_a.pt9.e~-b~n~~· ·, 10 ml >:_.:' · 
·-:·>·. J .. ~ .:·.: ._:_: ·: -:~-· ·: ·: }· · __ . : ·::~~Y~~·r.~·1;, .:·~~d .. ·ad·~~ ~~·:.w~~~~: ·i_o:.·a ·-:£oia:.f ·v61· ~~e 'o'.f- : i~{j:_ :·~L·_-; ..  ·-:;._..:-· : ·. ,. ·_. :: ·.-.' :_ ·:.: .. :. ·· · · . . .. · .· . 
. • · \· : . . ·.··• .· .· •.• ·. · · .• ·• ·. i • ·. , • , : · ·.· 2 :!~: { 5 ·a ~f~~" j ~v· i1xirJ~;g i;d h~ .:.,.~r~o ;~. b~tf~ri : ; · ~- · : .. 
. ·:. .·· ' ··, · . . ::· . ... ·:·.-:. ·.<:- ·: . . ··2oo.·:.~M·· rris··,: . Ls:, .. ,., '9\ycl.ne··--:.:_-.:: :· _· ·_.,'_: :· .. ' ·~·:· .. ,-:,..- ·· .... . .. .. -; ·:  .... :::·.·,.;_: ·:· 
.·:::· ... l . .. ·'· ,, ... ,·.· .. .. :· ·: .. : . <: ··':" · .. ·~: · ... .... -.. .. :.·· ·:· ··;'·· ... : ·.· . . ·: · .. ' :'' .-.... : .. : .. .. _~ .-~. · , _  ·. . · ' .. ,. ·.·:·.; 
.:·:,· ... J··. · ·;. .. .. . . ::2~19·?· · ·.·_Workin·g. solut·ions ·[ire·pared jtffilediatel,Y:pdor·to :use · ::·; .. · ::: · · - ~·- .. 
.._: ·_· .. ': · ·· ·, ... ... . ... :· 2~1~.2 .. 1 .· ~~-lut . i~·ri ·j_~:r' ;: _ ·.:.- : .. : . . · ·_./_. .. · · .. ·. _· _· - .. ·. · .·.·:': ... ... . 
. . , . · •. \ . ' .""' ,· ·. '• 
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. . i .. : .. ··. .. . . .. · ... · { ·lP .·z.;'2 · •sol ~tion · J.:~r-·LOO% .. : ~-c~Yla~i-~e: ~~iu1in~ · g~l) '_. :·> .· ·:_:_- ·: . 
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:.i I . . . . . J ~~ff~ ~· J ~.1'1/. ~.d 40. ~ ~.~ ~.t~ F ad<li~~ r 5 ' nL 59 Tutio~: J~ Vi; an;( . ' . .· . · .. · . . . : 
.... ·. . : : :.· -: . ,. . . ~ixi -~:~ ~~,-~-. ·.:. ·N~~t_·· ... 2s ·~~:- N~~ ;·~-··_- ,N_, _~te~r~~-~~il.~~t._r.~lF~hyl _~~-a~~ ~~ .}~~~~~) :'..'.- :: ... ::. _ ..
.-.:·.·.,. . ... : : .. .-... ~- . -': ~er~. :. afld.ed / :a!ld ·t,ti;e -~·s·utti:ri~(~cii .~ti on was -th.oro·ughly: ini~ed>-~ :The geJs .: .~ .. . :·, ,:: ·. 
· "':. :· ..... : . ~ -~ - ... : · ... · . · · _.we~~ · ·P6~;~~· i.~~di ·a~e:1/ :~nc( a~e~-.i~;;_~ ~i~~ ~Bu·f~~~-.. -~-~-iJ:~~~er·. ( .. 7\ 1;) ... :· :·_: : · ··,:::·,;-.. ·: :: .. · · 
·.-·-~~· · .. :· ·;·_:·_.-.. :_;" · ,_..._ >·· : >.:- · · · .. ::,, 2.-~o·.: ·~- ~3 :··_ s·o~~·1:,.~~ :: ~-v~·r·L{3·~: · .acr.Yfamid~ -~stac:~i~:~ ·-~~,r '<. -~ -.:· . .'_. :.:.>~ .-:. ·: 
• .•••. ·• •• . • • . ' : ' < • \ . • • . · •• • •. • . .. · · •. 1.~~ Si.~<kin~ g;;·l -~~.' pi'epar~ib~ ' .,txi ng 1. 0 mi: sci 1 ~ti Oh J. 'r i ': · .•. ·.·•··· .•.. • .• . < .. ·• ·'.•. ._I _ · 
·;·_:·~·:·>: __ -,:,· -._. · .. · ·. _; _ :·, ·· : ~<. - ~. ·.-·:i ;:5-·_~.L . ·,a_~~+~.~>~-~ a·: ~ _~<3~ _:_~~--i .. ~~~·~~ -;:· ' ~-d~i ~~ ·--~-5~ ·:·.~:~·-··s~,- u~:;·:on)~v!; - ~rei ·~ .·. i -~ · :: · .---~~.-->·•- .::_; ·,··::: 1 
~::/~ , . '' :_· . · · .-.., -': : · . : -:· mixtng :· wel1; and adqing.: lO,"·~(·TEMEO' and mi~ing 'wel L····· '. Ttl~ ge_l s ··were-' .. , .· .. ·, . :_ .·.-: .. ·: . 
·• · ' .~ . · .· · .. : ·.·· . ... ,, .· · _· · ... :· . . ··.~ · .... -~ . - -;: ,:·.· •.... · .· .. . . ' ~ .. .. ... ··: .... : '.~:· . . ··:: · ·.: · : ... ~-~_.:. · .. :·-.··.;#.' ' '5!:·~.'· .. . · .. · . . .. ·.' : · . •:.·. · :.' ~=. ·.::.< : .. ... _; ' 
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25 .mM Tris, 375 mf>-1 glycfne, -o·.tx· sos· (w/v}: · 
0 ' 
?.10~2.4.2 Prepar·ation _ · 
fhe eiectropho.resis ·:reservoir .puffer . wa~ . p~eP.~ret;f . by mixing 
' . . - . - .. -~. . - . - ' . . ' .· .. ·· . . . . . 
-12.5 _vol_ufs .B'~ffer ·J-_V,- ~ voio~)O~ ~-~~ (w/~)_, ·.~nd 86:5. ~o~Ury~es _· _ _ · .
. water. ~ ... { · · ·; · · · .. · .. : _' : · ·· · : · _ .. · · · · · · 
"_;Q , .. .. · 
' ' ' ' ' • ' "' I , '•• • • , I ' , • 1 ~ , , : ~· •' I • 
;·-' · ... : ·. 2 ~· io;3 ·'8uf.fer ·K. :for '.solubiuifng. proteiins- ··: , ·· ·  .. . ;·: · .-.... ·- _._ 
~ ::: ___ · :' :~_ :_ . _.~ .- .·. ·_. .- '. · _: >~, _( t_({ ~~ .. --fr-·i~< ::~lti :s· ~~~: fu~~ ~~~i>er.iit~r-~·~ - _.jo· ... inM. ·kCl -.:>L-~ .. _ mr~·'-.' .. _:_·.-_:: ' :· ...... 
~··· ·.'• . ; .. · .· • -.· .. . :... ?. ·.~9t~;~.f(~··· ~:~~·:· ·:.· ··:.· •...•.  • .·•: .: •. ::·.· .•••• :·  i ... ·?·•i •.• _;:·::~·· ~ .. " .••. : .: •·•·•·••· •· . . ..~\·· · .. 
·l :; .. > , . ::· · .: ·. • ·: . . . one~d imen; 1 o~a1; :sOdi lim dodeCY 1 ~ ~rl fat~ . tsoS l ·p(, fva~r'Ylaml ci~ ·9el ~ ; : : ' • ·, 
'\ "• ·- • • ' ' : ' :-.- .-, -: ·::· -• • :·. :. · : ; . · . · :_. _ ' ..... :·.· ·" •:' - , . : , • • • · .: > •· ••• •• ' · ' · · . ' • • ' -. - ··: ,. • ... . : ..-:·, , •• -:.: ' • • , • · , ' 
:·i -: ·.... : .. .. :. ·.'following·· th~: ~etho'd qf.. ~atmmilf. (J970}'; · ~s :des(;ribed ·above.; :were·_.used ·.<· .. _ .. · _ 
.-.-;.: . . _.-~ . . · ... , ·t_~- ~ se~~·r_a·~e ·t~~ : · i~-.. ·~~:t~: tran-~l~t~-~q~ :;·P,~-~~~-t~ ~··: ·Tefl:.'~~iu~es;·-~f :\~]:d ·-·.:,~ _ : ... _.·-. ' _' -~- ... 
',' o •, •' o o ; ' o ' • •' ., • • '·., ' • '• ' ' :.. I < • ' • ' > \ • • I ' ' ' . ~ ~ • ' : 'o J ' ' o • '•: , ' ,' ' : ' I , o ' 
. . "': 
~- ._. . .:>.' a.cetone we_re· aqded .to each 'of one' pr' mc>re. tra·nslation ·'assay~ -~ ·and ':·. - .,. 
'"' ' ... - ' ' . . .... ' •.- ' . :' '· . .. . ' ' . - ,. . ' ) ' .. " ' " . ·~ ' ' ·:, .. _. ' .. ,: - -. - ' : . . . •, ' -
. "'· _ .. :: .. ·- t~e p~teins_. were.:~llbw.ed .'to- pre~ip-itat~ · overn.ight. at :·-2o~c ,'. :The.:-·:._.' :. . · . . . 
·· f · f ·. _ .. _ -~· • :· · ·predi-~:i _~~te(h)·~te'~;~i ~~~-\·~,~~-~~~~ri~u~~-~t). -~·o~r ·9 :·~f?·r :s>mjn ~~ --- ~:·.<: . . - ·· 
1 ·. ·. ·-. ·.·. ·:_ . A0c _;n··: a·····s6_ryall · ce~t~it~,ge .~; · .. .anb._.:the: -~~i -1 ·~~ ---~~;. scr~ -_ubili.ze(ih -:& :/. · ·--· .-··:_ .~ .. --
J· ·· .· .· · . ·. · -~ . -.. ~.ol_.~~= .. -~t'- - ~u~fe·.;::~~I~ .. - ~qua'{-~o th-~. :~oi~1 ·· :;~~-ii ·ai· .. .-tr~~~-l~t·i·.~·rt .:~s~ay_.:_~ .-:. :- · .. · · ·. · 
~ . , , , o , ,; • •• ,,• , o t. , , , •• • o , • • , • " ' • ' , , . • • · o • I •• 1 • , ' · ' , • • • • ' •' 
E ' • • · ' · .·• ... .• · •. :·:· · . •. • Jd ;.;,~: , Th~!s amPi .~ W;;i-e q~i c~ 1 y ~eat~d t~ 90°.~ fci d ~~ p, .:f.d . : · ·.  ; · \ , . · •. · · : f. , : ':·>::' .> '. ~ · ~l 6(~~1~ b~~h~n<li ~lu: _(~/V) ~ra~~ing J~ ;~ · ..~te~ ;.d a~ded : ·• .· > . ' · 
ii---:, · _ :· ,;_:: ·.-.:< ·;·.;._;; ~ : ;<:·:_: ·:/ ·:·~-.-~?. ~ -a~ry .· ~;~~P~,~-~ - · _.-::·- · ·: .. · · · . .. _-:-.. :~ ~-. ·_ ... · --~ · _ .. : -_: _:--::":: -:-:. -: ·_ -. · ~;-; · :·, _ _._ · . . ·.::_ ·_,',: :; :-· ;. · · .- .- . _: · ·. :·. _·. · -. . 
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collected. Elution C{)TillrenGed ·at the arrow. Tbis elution profiJe 
is of pr?tein~· . translated~ by po·lysomes of a 6 h regenerating liver . 
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' 3.2 Som.~ rat · liver macromolecular .chang~s following ·partial 
hepateCtOI!\Y 
Severa·l a~ pects of mRNA synthesis following parti ll hepatectomy 
were ·examfned. 
~· 2 .1 · .Amoun.t of m.RNA. pre.sent 
. . 
' ., 
.· ·:-
, . It .i ~ we 11 ~(lCC.epted / .hat t.h~ . rate .Of.pr.Otei n :synthes'j S .in the · 
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" regenerat~ng. li,Ver~ ·~as inve;tigated. as· a iLiflC.ti~~ t)f . ·t~-~e foi.lo~ir\g . 
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·. ~a~i~a~ion ~f the data with the power and p~rabolic regression 
· lines in_dicated :that the latte~ more ~ccurately describes the 
situation. Biologica_lly, thi's ·description is · reassur.ing; because, 
r:'· • 
. c· mathematically, .the-:-parabol'flc mode·J aHo~s an . increase, a peak, an~ 
:~~·:.:. : a decre.ase i rJ. t.he Va 1 Ue O-f\ the de'pendent vari a.b 1 e. T~e pa r~bo l_!·C _· .. _: 
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. ·;:_·. . ·. regress.ion curv~s fram ·:ea~h Jitter a·re shown i·.n Fig·ur~ 18; pararnete.rs · . · 
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: -~ . · ~-· ._ :~ · . .'· (BJJcHer·.·and:: Mai t ·:-197h·· ·Becker ·1974}, .:the -Hvers .'were- ·ooserved·. to: be· ·." · ,. · .. - : · .. . .-··;. :: 
; _ ·:~ ·· . . . ; ...... -:·: .. _- :· _·, ... · '·:. :<:·:·:=:::~. ;·· .. ·.·--·. ·'_..' -:··.- .=··· ..... ·· ~--:: :·::-:·: .. ·.-·. ·::-: -: . .. - .· .. ·. ··.:·,:: . -..... - · .. :·-·.·· .  ·· ... :·:.· · .. · :.:·: _.:. 
. .. . ..:· : · . .- .-...... . ·Pry,gre~si'y¢1y_' paler/pin~er'.dur:i!lg . t~e· · firs~ .l.C)' h folJowi.rm·- pa'rthr ·.: · ~ -~: -._.·: . .. ·.-.. 
< .t· '• · ' I ' . . .' :··~: '.' ' .: :.: · . . : . · : .:.' . ,' . . :,.,. .'. , ; ," :: . · . , ·.; .. . .' .. : . >: '·. :' < ' ... · . ·• :._. , ... · .. :- ,,.·· ·: . :. ::.· , :: . ','._ ·.:·.·, . 
:.; ~ · · .. , ... .,._ ·.- .-: t:t_e_patectQIJ\Y;. _ and;~·th~ : si:ze·_of .. the lip1d ·1.~yer.: ~f: the ,postmitocno~~rial ·.- · ·-:. :,-:,-.·: . : · .. ·:-
:-·· : " -;-I :· '·,~ • ', ~ ,. : .· ' ' ,'" • :• ,', '", 'i: 1 'o - · _>~/' • :' ~: ' ' ,· • ~ : '·\,.' • •: •,:•' • • .. :- ·: ~-.~,~ .. ' .~b .,\' '• .: ' ·~· ·, •'' >" '.<•' .... • .'', ' ' • 
· ... · · · .. · .: :>>:·.:-: .. · ; ... : =, supernatant· in-creased • . _-Because .- the cell-free· .. trans latioil .. system . ;- - ~ ·_·_._':' .. · .. . ·... . . ·-
· . . _· . ·, . ~· .· ... : ··· . . . . . . . . •· .. : ·~_· .. . : .. ... ··: :·.· ·:··:· •' .... · .. . ... ' . .. , .. ~ . ~ ::· . . ·. ,,· ... · . •. : .. _.:;·1 : ~ . :_ ·, ~ ·· ...... · ·._· : ~.. .. . 
. . . ... . ·· .. ·· .. - ·:. ·.· ·_prepared fftlln . ~heat genn a~d - ~,-~s .in_g._ polysorres: instead ._of P4ri·fied: .~_.: -;·-. ·. _, : >.: :.·· !<:··:· . 
. .• "· .. .. 1>-.'- J· : .'·_·; ;_ . .-~.' ·, .. .. . .' .. ·.!l·. ·: · ', ··.· -'. ··: . . -·~ ·: .. · ·:r::. '· ·.:· ._. _, _.·: . . '.: ·.·• · ... · ·.~ - · ·. • .. ; · ~. 
- · ·. , . · .- mRNA ~~ .t~mpl~te · _resul t~ · .. in· acceptable .. levels .. of. stimulati·on .:(up·:to:·. · .: ·:. .. .... .. ·· .'·" . 
·:.j·::, .. _: ... · _  :_·.· • . :~ . /:;-: ...  '.:2~~ .. ~i~~) · , ·;.i.ts>u~~ -' e.f~.mi'n·a:~es . th~.-::t~· ::_-~nd' ;~-~~~~ts ::)~q~-~ ~~d :~6{: ._.-:: ._: .. ' -~- . ·.·: .. - ~ · ::> .;: -::_:. ·: . 
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.;, _ ..._. ··· ... · .: .. ::isol~ting · ·undegraded'mRNA .from poly~o·mes; : · :. ··.' : · ..~;.' · · .. -. ·. ::·::: .. ·_· . · ;:.- ·~· ·· ,::·.-:: . 
. ·1, • · • ·.·.  · ..· : . -. , • ; \h~ri . i~u'~p~eti~~ ~~~ dat~ ;.~ t~~ aroUrit ,of iD~NA ';r~~~f Pe{ .• · · ·. . ' ·.· '· •••· ' .: ; ' . 
:.•;-- : ._.·, ... _': . ... ·.: ·:.,:.: < . ::·:-.. ·· . . <·· .- ..... ·.< . ·<· .:_~·: .. ::.··~ "· :_.: _·_ ,. ' ·.·._ . :· :.:._ .. _: \ "··: . . ·'.'-' :· '!;_. .. . .. . .... . • ·~ -:~-;.:: 
: ·i~' .· ,:.: : · . ·. · ... >: · .. ·. ' .um t w~1-ght ·o.f. .. li ver.··three .... a,s~umptH>ns s.ho~l~ . be_ kep~· in)ni.il_d: · ·.: ~ . -:· · .::: ;_:· · 
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translated, and 3) the volume of modified Buffer H added .to. the 
polysomes, for·solubil ization prior" to translation, equaled twice the 
pellet volume, i. e. dilution factors · w~re accurately ~alcYlated. 
" As s~ate'd in t~e Results section 3;2.1, the dependent variable 
,be_1ng .exan1ined is.-"A260 poly~omes/g.liver". An increase in the -
. 'value ·of..~he dep_end~nt· · .v~ri~ble would occ~r·if, 'the· ·· li·ver weight . 
. f: . . . . . ··. 
decreased or i.f t~~~-~b~erv:ed A2(;0 .Po 1 yso~es . increa~ed. · · 'rhe···former ·:. 
.. - '• . . - . . . •. d Jo. • • •• ~. 
\<[Ould occur if as-~tlmption -1). werf. ih· error~ and ~he ~l~tter mi·ght . 
.. • . , . 
. . . .. . ' '·: . . . I , ' . . . ' . 
occur· if assumption. 2) or 3) ··we,re· in ~rror· . An~·logously,· the· : valu~~ 
• ' ~ ' • ', : </ • ' ~ ' • ' • • I : ' ' • 'J' ,', : : ' •,: ~ • • ' ' • ' ' ; 
cif the dependent· variable ~ould decrease if· the ~fve~ weight 
increased or if the A260 polysomes -~ecreased . . · 'Because- hyperpia.sia · ·. 
ts not observed until · at l~ast · 14 h p6sfoperatively (Leduc 1964, 
. ~ . ~ 
B.uche.r and Malt 1971, Fausto ef1 .. al. 1976, tolbert .et al. 1977) -, _.· 
. ' - -:. -- --
• - ':1 ~ • •• 
a . s.ignificant c·hange'in liver weig~t seems unlikely. A decrease 
. . 
Q • 
-~in the A26-0 polysomes. observ'ed .n1ight occur ff . assumpt~ion · 2) "or 3) 
w1re.incorrect. ,The~ a.~p,e~rs , :to_ be a c~ns~nsus tha~· th·e t~ta_l 
• • • .. ' · • • • • - ' • t .,_ . · · '< '' 
number- of'~l"ibosomes .itlvol ved· i·n translation accurately r.efl ects tt)e o 
, - .~ _. ' : ~ .. ~ . ~ . ~ ·.. I o . ; . :' . • ... • ~ .. 
aniount of mRNA .. being ·tran:Slated . . ~o~etheles~, -: ~iw ,errors in these 
0 f'l p 0 · , O o 0 0 oF ~ \ ' ~ ~~ 0 0 0 : ·.' , 0 " 0 0 
-assumpt_ions ~o not expla'in th~ qiffere11ce in .qyantity. 'b,f mRNA·, . as 
• . ~ ' :, . > 
measurEl~. by A2~0 polys'?'!les, observed bet~ee~pre-ope)"ati~e and 
• . .!fr . I • • ' ;- ~ ~· ,, , - · • ~ , . , -.~ · • • .,j 
~fon~rol polysol)les. · ' · ,, 
' \ 
1!1 , 
1 
• Th~· av~~~ge . ~bserv;~ :tim~ _:of ·f!iax~m~l :·A2~0·. P,~.ly.~omes/g . · .. ,.,' 
• . r_ . ·:. .. • • 1.·. .. . ~ . .. : •• . . '\ 
regen~rating rat liver .. _i's · 7.-4. Or Jhis tim~.· i.s in go~d : agreement with 
' f ' .,'' ~~ • - • . - , .• · • • • .' ' . I • (,) ·.' 0 " \t ' : ,• . , ' - : : . ', ' :. • :. 
11
, 
the followi-ng publi~hed observatton's -~ 1) · ~ t~~ - maximum,:~ncreas'~ in . 
~ • • It,. • : • •• 
template .activity obs~rved by .. Hwang .. et !!.. {1974) - ~ occurs it 6 ·.to .~ ·_ 
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8 h; 2) maximum incorporation of [5-3HJorotic acid into HnRNA of 
parenchymal cells occurs at 6 h postoperatively (Glazer:~9M.),.;_ 3) ··-:- -
. • . .{;;...."y- ~ 
increased transport of nuclear poly(A) RNA; ·pr~sLJf11ab-i~ mR~A ~r ~-RNA 
. - .  
precursors ., to th~ cytoplasm takes pla·~e ·during 'the first 12· h of~ 
liver ·regeneration (·Greene. and Fausto .1974, 'Fausto. et al. 1976, · ;-
. . . . . . . ~ . .. ~-- - . . ' 
Colbert et !!_.· 19!i~ - F~~usto et aL .i9n ,- (n~~~·r·.-197.7,- Green~ :~n~ ~ .. '; . 
... 'Fausto .19'17' Kri_eg-e't :EJ_. 1~79 )'; 4) .sma 1 I ko an'd - ~la.fc;mov r~~p;t . -~·!-:. ' 
., 
~ ' • • ' ' I , ' j i': ~ m_a~imal incorpor~~i~n tit': [14CJ~rotic 'a~id into ·. pply~omes·. -(~RN[f~_ltis ·· ;: ... : :· _,- .. ·. · · 
. ·. . ~ . . • . . . ,• .. :: - ~ · ... ·-.. ~- .. ~ . - ~: .~--·. ; <:--. . ' . ·· . . ; ; :_ . ~ · . . . 
mRNA} ('Sinal ·~·o and ·Platonov ~l9_7Ja) ;and ·maxiiJ!aJ appearancej~··ttte -:.' · ·: .:"' · .. : .. · .' · .-; 
~yto·plas·m ·of inf~vrn~tio.~al R~A - finR~A) . ·tsma:l '.k~· ~nd P·11t~.m){fgz7~) : .. ;J_-. -;._: ,.,_._· ..... :_·: · ·-::: .1 
between 6 anci' ;2 h after ·p~rtial -h~pa~'ectOJl\Y.; .5') -A~'ryzek. a~d ·f~~~.t~. _~ _ .. _._:_:-:-_ ;;: . . . ::: I 
' : .J • • 't• ,· ' I ~ .:>·. ' 4,. ; • : ,. " • ' 
(1979) report maximal · cytoplasmic and: polysom.al . poly(A))~NA -and a :_ · 
. . . . ~ . . . 
·maximal polysomal poly(A} RNA to cytbphsinic po1y(A) ·RNA r~tio · · 
I • ' ! . . 
bet\'ieen 6 and 12 h of regeryer~tio.n; and ~6) Colbert. e_t !!_.· (1.977) . 
observe th~t 12 h_ rege~erating ljv~r· has -a~p~oximately .. 20%. ~r~ 
" : ~~ I • •. ' • ' f. f 
poly(A} mRNA ~olecu1es · per eelf than the 'liv'er . .cells 'of sham 
' ... 
. ope·rated rats. · ·· 
. ~ .· . ( 
A s~cpnd ·S'et of ilSSU~ptions · should:_~e kept· .fn mind when _. 
' . . ~.. : :. : . ' . .' 
examining the ·unpro·cesseil tr·a.nsJat~bi-1lty of mRNA . d.ata (Appe·ndi.x .c):· 
• . . ! • . .~ • : • • • . : ,· :- .• • ·• 4 • • • • • • I M .. ... ' • ~ 
1) the number of niRNA nuc leoti-tie~ :·per ribosome! does not change . 
·. . . ' . . . (' . ,· : . ' . . . 
significantly during .the ' t'imef period exanii:ne.d; 2-). t~~ . amount of 
.radioactiviJy incorp-orate-d d~.~i~~- in ~itro .tr~n~,J ati ~~ · J s .. prop~rti'onal 
to the fre·~:~~~-~; - of. _ .iniiiati6n :~f · tra~slati~n., i·-. ~. ~h·e_: ·aver.ag~ r~t~' 
·. of initi ation·.:'~i - £~~~-sl~t1.on ·of _the ~~NA~ of inters·~~ . i .. ~- e~ual ;:io ~~e-
. ·average · rat~ : b·f-.1~it1;ation fo~ .-a:ll the i$olat~d -- ~.RN~~; and~) the ~~te 
• : ·, ' , ' ' , •• , • • \; ' • ! ' ' • • ' ' • ' , , . • I ' ' 
·of elongation i~ ifl1d.~pende~t ~of t~e prote.i p _enco~e.CI Ely ~~e mRNA_-: , 
. j , • • j 
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Current- thinking_ (1979) _sugg.ests that the first assumption is 
' 
probably Gorrect; i ~ e. inRNAs being _translated m~y hav~ a ·constant 
or maximal number of . .-ribosomes as-sociated with them; the se.corid' may 
be vali_d tf the ~.roteins wh·ose translation is bei-ng compared have 
. . 
. : a· similar stoichiometry. wfth respect' to the radioactive amtrio acid; 
an·d th~ third -i~ _· va i.;~ .. ~- :rr . ~hes.~ . ariaJy.~es. , - ; ~- . ~as - ~-1 ~o : ~~en a~s··umed . 
. ·: -~h·~-~-: .the-A26o - ~~f-···t,~~~ .-p~ly.s~meJr'acUon:-:; _s_: an- -~·pcu~~t~_.measu~ .. o(.'th_e·. :·· 
· . . ~ .. : .t·· . '·:: ·. . . . . . ·_ ·.. . ·. . . . . ·! : • ..•. ' .• '! . ... ' ·: ·. . .· . . :' . ·. . . . . ' 
-:-.· _-. -_- ··. quan:ti_t,Y _of:mRNA·. present. · . .. · ·: .··· ·. ·_·._ .· .· -·.-_,:: ... ·.:·" . _. . _. · :,· .. :: . __ : .·.· .·_: _ 
' ) 
' ', • • .'• , ' • • • ' • '. • ', ,· J ~ • ' ' "'. ~. •, .', ' ' .·, , : • • , ' • • ;'' • ' ' ' ' .:.I ' ' • • ' '• ' .. ' ' I ' • 
. . . · .· · i:he · -r-esulr£s relatin~ Jo .. stimul'ati'on. of'. 'tra~n-slat1cin .. 'are · . .. . ·. : .. ' .. · .. - . . · .. ... _ 
. i n~:~t;esti-~g· . . :To: ·d~~~- - -(r~~~f~ ~-;th~;~· ~~~--- ri~:·:~-~ -;~-~:~c~·-:i~'~(i_oin~ _as~_~ct···o:f: :_ .,-::· ·-~ .... :_:·'· :.::'. ·, .. 
. the :mRNA i-t~e-lf ~ay ~·re9~1~\~ .ttl~· initiati~n -freq~~-nc; or · the_. ·ra~~- - ~f: . . ., .. 
' . . . . •' . . . . . .. 
tra'nslati~h, al~hough . a trarisl~tion-:-influen.cing _ factor(s').- maybe· ·· . . · 
.as·s6ciated wi-th ·the mRNA> Thus, if there -i-s .either a ·poi.ypept1de or 
' '. 
'a· ·nq_~polypep~i de·. factor ·w.hi cti ·i rifl uences the. ini t1 ~tion frequency . or 
. the rate of trans 1 at ion' it: wou·l d. be expected· to . be. more active or . •' . 
. . . . ' . . ' . ( ... . 
. . ' • . - ' . ' . .. 
. apparen~· in t .he polysome prep~ration :.~~~d than in the sta,_dard·, . ' . .. _:· · · 
~ . . .  . . - , . . . . . . . . . 
p!Jri fi ed inRNA· preparations. ·: However..,_ these data pro vi de no ·direct '' . .:_. .· · .. : 
. , ,' • ' • ' • • • "' I , : ' . • • '• ' • ' o 
ev-i de nee of such a. factor. -·. -Further. e'xpedments .and more 'detailed ·. -· · ' . -. ·. 
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. . rel.ationship between the-. he~·ght ·an·ci'tinu~ - ~~: - ~h~ ... pe~k~ of : sti~41'at~o~ -o~ · .. · 
. ' .... . . . ~ . . . . . .• . . . ' . 
'trans la_tion or-. if th~·;a~~a unde.r th~s·e .cury~s .a-pproaches a'_ con.s·tan~-~ ' :~ 
.' ·. _ ~- ·~ Perh~ps .. th.e . rno~ f si.~ni_f:i ~ant ffn~i'~g -:was. t~e·,:-~; ~-~_:' of ihe:· · . ... 
.dirfe~nce ··fn · t~·e ·proportion of-basi'c . Pr~fe:i~s synthes~iz~~ in . -- . 
. ' .. . . . ' . . . ~ . . . :I ·. .. . ·. . . ' . _: . . · . . . '. . . ' . . ' . . . 
the· dm.trolled . rap·ii:i .. :groWth . of ·regenerati,ng· 1 iver c9mpared .wi_th . 
~ ' : • • • •• J • • • ' ~ • • ~ • • '. • ••• ' ' . ·.'· • • . . • . •. • ' _: . j, .· ' ' . .. 
~hat -in ·an ·uncontrolled exponent.i al Jy ·.growi.ng £hrli ch 'asci'tes tumor- .. 
' . : ' . . . .· .··.·•· c~n ·c~liu.re . . Th'e pr9po~ti9n - of'-a~~ively syn-~hEisi.zed ·ba~:~c )f'ot~jns. :_ . 
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in a 10 h regenerating liver ce11, o.97%,·is, a~out four times th·e 
proporti'on in a nonnal liver cell, 0.23% (Appendix F): However, 
the .Proportion of basic proteins synthe~ized by Ehrlich ascites 
. . . . ' . . . " 
tumor cell~ during exponential growth, 13 ·±. .2% ' (Ha·ckett et-~Q. l978L 
~-- . 
~~ · .ap.pro~i·mately ·55 ~imes th~ prop.~rtion o·; -b~s1c :proteins -~ ,-:. ~ · . >:·_ 
0 
0 
' ' ( '
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' ' : , , I , • .'• I ' : • ·, ' ' 
0 
' • ' • : · , . • 
0 
' ~ , ' ':. , , ' ' , - 0 I I 
. ·· synthesi'zed by quies¢ent rat ·nv.er ·cel_.ls aod app-roximately: 13. tirres . . ·- · ·· .. ' --~ 
· .. :t-he. p~~~rt~.ori sy~t~es'iieCJ: - ~y ~o.:~ - --~~~en~rat.i·~g .. li~~t ~e·l·l~-.-~: .· : : :·· .. !·_·: '~-_ · _: :_-: :· 
.· . .. . : : ·. ; ' _lh 1(con, t~~~ t ,n.Y· ;.~ i ca te .~ diff~~··~', ;~. t)e reht i.~e . ,• : . ' ; , i , \ , < : . 
.- ' ' ' •, ' •' ., : ' ::' a~urdance ·· of ·s·p~cfffc .. ·pr.otei_n~ i.~-- t.~e :two ' ¢~ l1 typ¢.~; -~-u~~:~· a . .. ·,;,> ·, '- ', _::: ' 'r :· ::· : ,, r 
' I ~ : , · o r'~ ~~- , ' : ·, o o ' ' ' .: •, , · - ,: o, ' : ' : , • ' • , :, , ' 0 • o '· :;•, ' : o - ~ : : ,•o •, , · ;,' ,' •',•' , ', ' ' •_. I •, :' ' , , • 
l : ' ci-i ffererice. could ' exi st·'due', to': the ' extensi'·ve' range. of metaboi1c > ... .-. _". '', ' ·. -< 
·:: : · · ·. ·~: · ~ · ' . '·. : .·~ . . .... •, . ' . · ·; ~ • . •· . \ : .... . .. , ' , '~ .... ·· : · • . I .~ ·.· ,· · , ,'· · : : - ~ - .. .. . . ·· . _:·. • : , . • • ·., ', , ... 
. '. ' ' functions . 'pres.ent in· the 1 .; ver., i.nc·l udi ng 'product-ibn: of:: so~ ' proteins ~ 
. . . · .. and o.ther_ s·~.bjta·~c~.s. for :n·~D~f~e~c~·l1s ·.and.·proc~-~~fu~ ::6~ - ~o~. · -: 
ptiote_ins".ar\.~ waste·~ a·f extral iv.er q~igin; i. e. liver. cells must •: 
_; c~r~y · out . ~any .m·o.re tYpes .of ·processes ·tha.n do: Eh~l'icn: ~sd~es .; .' 
. . . . . - ' . . .. . . . 
'tumor cells. In 'addition' ribosqma.l .PrOtei'n_s' c.omprf.se' at :most· 5% 
. . ' 
Of totar fiver protei h .(~aden ·1971) . and'tend ·to. ·nave low .turnover : . 
' , ,' • ' • ' ' ' ' ' ' • , I .· ; ' , ' . : 
.. ·,. ·· 
• ···rates.· - ,, [ 
'• I ~ 
• • • ' ' • I .- ' I • 1 I• I 
Because the syn'the·sis Qf nuclear .DNA-as.socfated ' histone·s. ';s · · 
' ' • ' . ' . ' • . : ' ~ ' ' • . ,. ' .. . • ' ' ·. '. ' ' .:: ,. :' . ' I ; 
limi.ted ·dur.in9 tne_·first Hl.·to '1:2·-h_ o~ liver~ ·regenera'tiqi'l.(Takai -. · .. 
. . . . . ; . . . . . . . : ~ . . . : . . 
' 
et' al.. ,1968; Orlova aod Rodionov .· 197o·; · Gutierrez-Ce~nosek. ·a.nd : 
--- . .. . . . . ·. · .. . - · ·. . . . - .· . 
. . '! . . . ., . ·. . . . t • • 
'l', Hni.lica ~971; Smirnov_a an.d Rqdiono_v 1974), .t~fmajo_r,ity of . 
·--. -~y-~th~·s;z~d ·-b-asic protei~s · are: l· i.~ert .to b~- -ribos·o~al _· -~rot~i-~s· . -
. . ' ' . . . : ~ .• ·. . ' . . . . : . . 
. ·_ ~ -_Ho~i~ver, - ~in . 1i~ ·async~ro.n~~~' .~xp~nentialJy· g~~i~{ce·ll c~lt~r~~ -.. . · ·, . · · > .. 
·~ ~ , . · ': • • ' ' ' : . · 1 • ·.' , · ' • , • •I ' ' : ._:. . I ~ • ' ' - •_' . "' : .. . ' ' ~ ' ' ', • ' • 
. , . . , .. · his'!;cm~s · are . always :·being synthes·ized at : an · ~le_vat-e~· . lev.el. .·Ttius,:. '· ·,. 
·.·it ;~~ ·n~~ . ~u~p~~:$1 ng ·-thai·:'tne .. ~yntQes:i ~: o·f :~~s. ~ -~- protef~s · ·;n-, -up. to ·. · . ·: .·. · . 
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4.·2 . Further .research 
4.2.1' -Modificati~ns ; · Of tech.nique .. 
-~· 
.t,· 
\"~--. , 
. 1 .. 
IT the research reJlorted -here were to be.- coritinue·d, __ exper·ime!ltal 
t design. 6r techn.ique· might 'be .modified in order .-to increase, . .. .. 
· }·... . :expe~ifue~:tai accu-rac~: . an/ea.se ~. ;he-s.e.: ~it~~s · : wil . l be ... ·(r;:~cus.se~ with·· · . ; 
, .-, : . ;,.: : , ' • . • • • I · • : · ... :·' . · .· .· . -' , : : : ·:: ,: ,·,-.' • • ' ·'•:"·>.-· .. ,. · --: :.:.,- :, :•'-:;.; < ::-.· .. . ·.· .. . -,. ,>.:,'·.,··. '·' .c'·: · ~ 
,,. .:_~. -~f .. ·. : :. ·. . -:· ·r~~~~7~ :.~~ :th~h~ ot,~e~.: ~-~ -.. -~ .. ~~. ~r:oi'~~~l .~.>· ,r~:e·, -~!~;~~·~ :·/?(,~~-~.l _a:.i·.~:·.·/··: :.:. ···:·::_ ·~· - . ·:.::·. ·.-· 
· :<-: ~t::·· .·. an_d. s~orage'·o.f:po_.lyso~~ /pr'ii:»'· · .to -~·se 'jri :~h{.1n vitro. -tr~ns.la:~i-9n,. . · :·_..:: .. _·: ··.: ·: ,_: 
'.. t .. ·. '. · · ·· ' ,,· : .. ~+.~P,~~~ ~~j e: '~hii\:~ 'a;d ~~~;~;,~·Ctofy,,.,>: ; ".,' ' \ ' , ,·, ; ; , • ,. ; : ,' 
;_ ..•.:~·:··:· ··. · .. \ . ·.:_·.:_. ·•· ····.: · ·•· . , : , < ; : T~• "!~~~.t. !lenlJ ~!LV1 tr<J ' tt~~~1:a~ 1 0,\~ss ~Y ~1 ~~'t ~~; 1~ro~ed ; ~Y:, ; : 1 / · · ·' · · · 
t . , . ;.•, . 'se.vera L'~odffi c:'ati.on·s:( ·5 'om{of .which .were .institut~d~·:d~ri n_g' · t:ii'e · ;: >.,~ . ,V.: ' ; .... < .;, ;: .. ::·: .·:: < ': I' 
~~._-.·_~< r· ... ·./··.· .. ·:- .. , :c;~i~~e-:d·f ;_-t~·:se .-_ inves.ti~-a~i·o-ns.-.~· : ·.T:h·~·.: ·~;~pa~at~~~---~·f. th ·~ ·~ ~·e~·~·-.-~e·;~ .. ·· ... _. · .· -. .'. : · ~· 
<:.:-. 'f _.. .: s~J·o: h~·ct:i~~ ;e~ul· t~ in la~g~ :- ~6unts .9·f · s~~- ~ree : an11-~6.: a~1 -~~;· · · · · ... . 
. :t th~h· ..  pr~~~~~~ fri~·ibi-ts ... the - ~·ncdrporati·~~ ·a~ the ·.6~r~s~~·n .~i rig. ·,· -'. · ·.. · ) 
·.·. . ' .. ' ·, . . . · · . . ·.. . . . . ,· .: , · . . ·. .· .· . " ·' . . .. ·• ' . ' ... : :.: '· 
·. , · radioacti .ve. amino a_cids . . Mei.l .{19Bl}.has ' ~ug.ge;ste.d the· foll.owing .. · I ·.·· .. . -~-··· : · : - . 
• • • : ' ' • ,: ' ' • ' • ' • ' .- • •' ' ' ' ' • • • • / I 
proce9ure for mini.inizing .the ·.cjuantit.Y. ·o.f tMse .· fr¢e aflii·no. a·ci.d~~ · ' ,-. A ·. ~ .. . 
'~ . ~ . . ., .-.. ', ' ' . . ' : ' . . . .. . . } ' ' .· ' . . · · .. ' ~:. :'·: .. · ·. - .' :. ·.' 
· ·\ more acti:ve ·in :vitrotranslation.· system·.with 'law·endogehou_s ·ac.tlvity -:: .. . ... .. : 
::_·:: ... 1. · ·- . ~ . ., :i~ - ~bt~-i~_~d._wil~.ri \h¢ ·:~heat :. 9~~~1 .is· ;·~r~~~:d:~,~·>(~~~-- ~M·.-.M~~·-, .\l~ ·.s·-~~ ~ ·.::· . ·. ·;·· . :.:. · · . J: ~ · 
· •. !, , , ·:  : ·. .· .hUff~r i ~ te';d br ~~e; ~o-n~yus~d I : ~M M9 ++/PH 7:6 bilffO r. . Th~ . .· .. : . · .. ·,; . ' : .. \;, \ . 
. <.t·· · ·c. · ' · . generati. \"': of f~ee · ami.n.o addS dud ng. ·in vitrO tr~ris.l•ti'iln · t~n: be , : · ,'· :. · .. . · .. : . 
,•·· r· ' •, • I •• , • lili.nim·l.~ed .bi,· us l~~r - ~nly. ' th~ :.'ea~Jy p,c;>;t·i~n , Q.f:··:~!he:. :tt·~b,:i d :·frac.~iqns ·:· .' •' . • .•. • , I , • ... 
:.;:_-f. · · e~1 ~te~~~tro~· ~he· · :s~~h~d~~-; · ~~25·. ·col 4~~ a·~-~ : by.·~li~:j ~~h~9- ·.th~ ;_~;· ~ - . . . ·. , · · 
·:·.:::J :.-· . · ~ · . ... · .. . \ncubati'c>n ·:~f ·th~·:wh~at : ·~e~_,-:s~·3o.' · .fr~ct.ici~ .. ·-pri .. ~~ .. --t~ ·: _tran~1-at~on· · · .. ·~ .. · .·. ·_;_ :: ,__ ·:-\ 
::·::J_~· .... ~ . . · · .. · · .. · >·:~:Mezl 1981}-. us~ · ~f . thi·s·· _·;;~tocol . ·.~~.Y· ..  ~~ ·5·~ ·; ·~1 :n1~~-~e-. -t~·~·-.: ~c:~i·~i'~; ~;. .··:. ·.-: ;· · : : :: ·· '·· , ::1 
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